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دانشگاه  يآموزش یهامارستانیكاركنان ب يرفتگ لیبا تحل يزدگي شغلسكون نیرابطه ب
 1391كرمان در سال  يعلوم پزشك
 
 3یاهیاروم ای، ناد3ییرزایم دی، سع3یسجاد خسرو، 2یلیراسماعی، محمدرضا ام1ملیکه بهشتی فر
 چکیده
د كه در اين ناحيه احتمال اندكي وجود دارد كه شخص سخا از رسيم ينيروي كار در مسير شغلي به نقطه سکون زدگ مقدمه:
 يآموزشخ  يهخا مارسختان يزدگي با تحليخ  رتتيخي كاركنخان ب سکون نيسژوهش با هدف بررسي رابطه ب نيآن ارتقاي مقام يابد. ا
 كرمان انجام شده است. يدانشياه علوم سزشک
 يو مخال  يكاركنخان ادار  ياسخت. جامعخه آمخار  گرتتهصورت  9939بوده كه در سال  ياي مقطعسژوهش حاضر مطالعه ها:روش
صخورت گرتخت. گخردآوري اطتعخات از  يابه روش طبقخه  يريگكرمان بود. نمونه يدانشياه علوم سزشک يآموزش يهامارستانيب
ها از تحلي  داده آن اثبات شده بود. جهت تجزيه و ييايو سا ييروا كهانجام شد  يرتتي يو تحل يزدگهاي سکونسرسشنامه قيطر
اسختفاده  99نسخصه  SSPSتست) در نرم اتخزار ي، تAVONA رسون،يس يهاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون همبستيروش
 گرديد.
آن در حخد متوسخب بخوده اسخت.  يهخا لفهؤو م يرتتي  يتحل زانيبالا و م مطالعه نسبتاً نيدر ا يشغل يزدگسکون زانيم یج:نتا
نشخان  نيهمچنخ  جي). نتخا P>0/9000وجخود داشخت (  يشغل يرتتي  يو تحل يزدگسکون ني) بr=0/101( يردايمعن يهمبستي
 يداريسابقه خخدمت ارتبخام معنخ  نيها و همچنآن يليتحص دارکاتراد، م يبا گروه سن يرتتي  يو تحل يزدگكه سکون دهديم
 دارد.
 يبا استفاده از راهکارها ديها بامارستانيب رانيمطالعه، مد نيدر ا يزدگسکون زانيبا توجه به بالا بودن م گیری:بحث و نتیجه
 يو اثربصشخ  ييكخارا  زه،ياني جاديشغ  و ا يسازيغن سته،يكاركنان شا ييشناسا ،يساختار يريسذهمانند آموزش، انعطاف ياساس
 خود را به حداكثر برسانند. يانسان يروين
 مارستانيب ،يرتتي يتحل ،يزدگسکون واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
تواني  ر  طي   امروزه از جمله مسائل مهمي كه ميي 
هاي شغلي مو ر بر طي قرا  گيرر و از اهميي محيط
له وجيور نييروي انسياني أخاصي برخو را  اط ، مس
كيه  باش  و با توجه به ايي كا آم  و خور انگيخته مي
كني  بيراي  شي  و اي طييي ميي هر نظام و مجموعه
 يييي شي ه رطتيابي به اهي ا برناميه  توطيه خور و
اش بيشتري  كا ايي  ا راشته باش ، لذا بايستي تيشش 
اي ر   اطتاي توجه به نييروي انسياني و وقفههاي بي
ها راشته باشن  تيا از ييامي هاي نيام لو نيازهاي آن
توجهي بيه نييروي انسياني رو ي گيينني  ناشي از بي
هير  يهيا هيطيرما   ياز ا زشيمن تر  ي). منابع انسان1(
 ،يعواميل مانني  تونوليو  ريطيا  رايي طازمان اطي . ز 
 ).2( اط  يانسان يرويو... وابسته به ن هيطرما
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هنيوز   يي ج  يوي يو تون يفني  يهاشرف يي  غميعل 
گيررر و  يانسيان  يروين  يگيينتوانسته جا يعامل چيه
ر  طيازمان م ير   ي يي عامل كل کيانسان به عنوان 
  يي نوتيه با   يي ن با توجه بيه ا طازما  يرياط  و م 
شيناخته و تيوان و  ي ا به ر طت هيطرما  يبووش  تا ا
 يثرؤو به نحو مي  رهنهفته او  ا يرو ش را ياطتي ارها
). 2( كني  جيطيازمان بسي  يهيا ه   شبرريآن  ا ر  ي
كيه  يابن ميجواميي به ييشرف ، ترقي و تيالي رط 
هيا  ا ه ر  آنان  اي  نيروها و اطتي ارهاي نهفتتوانسته
كه بيه  ييهاشووفا طازن . به ويژه آن رطته از طازمان
 بيرره و ي يي اهمي نقش منابع انساني ر  بهبور بهره
يافتيه و  آگاهيان ، به ا زش ق  ت نيروي كا  متيه  
منابع مهم و انر ي فراواني از م يري  ا صر  ايجار 
وان نماين  كه كا كنان بتوانن  با حي اكرر تي محي ي مي
). كا كنيان 3خور، ر  بهبيور عملويرر طيهيم باشين  ( 
خيور  يامروزي بيشتر از گذشته ر بيا ه زني گي كيا 
ها شغل م مين ، ر از هستن . آن رانكنن  و نگفور مي
خواهن  و مايلن  ر  شغل خور ا ضا كنن ه ميم ت و 
 . )4(كنن   ش  و توطيه يي ا
بيا اميي  كا من ان اغلب حرفه خور  ا  طوي ريگر از  
بيه بيارتري  طي   ر   و انتظا اتي ويژه براي  طي ن
ها به ييشيرف خيور، كنن  و اكرر آنطازمان شروع مي
هيا و  طي ن بيه قي  ت، كسيب بيارتري  مسينولي 
طيفانه كا مني ان أ). اما مت4( رهن ها اهمي  ميياراش
زرگيي ميي قبل از  طي ن به اه افشان رچيا  طيوون 
ا  ر  مسير ترقي شيغلي بيه نق يه . نيروي ك)5شون  (
 طن  كه احتمال صيور از نرربان ترقي كياهش اي مي
ياب . ر  اي  ناحيه احتمال اني كي وجيور را ر كيه مي
شخص يس از آن ا تقاي مقام ياب ، اي  ناحيه طيوون 
اطي كيه بير طير  اه  يرامي  يزرگي نام را ر. طيوون 
حي ور افرار ظر   شتريها قرا  را ر، بنكا كنان طازما
بيه بيي    يي از ا شون ،يشغل ماهر م کيطه طال ر  
 ي يي ج  ييي چ گير يش ه و ر ونواخ يكا  ميمول و 
حال فرر احساس   يآموخت  وجور ن ا ر. ر  ا يبرا
كييرره و كييا  خييور  ا كييم ا زش و نييا  ير مانيي گ
. مموي  اطي  فيرر بيه راني ياز قبيل مي  ن تريخوشا
ني ا ر و  ييكا ا گريبرط  كه ر يي فتا ها وها نگرش
 رچيا  تيلييل گيررر  ييي اش نيو  وان يطشم جسم
هاي اني   بيراي ا تقيا  و از طوي ريگر فرص  .)6(
وجور قواني  و مقر ات خشيک ايي  احسياس  ا ر  
آو ر كه ر  ييک نظيام غيير من ي وجور ميه فرر ب
شور فرر گرفتا  آم ه اط  و همي  احساس باعث مي
كن . بي بيني  ي يي اشغلش نق ه نظرهاي منف بهنسب  
انگيا ي عشقگي، طهلو فق ان ييشرف ، رلسرري، بي
كه فرر خور  ا ر  زن گي  اضيي و موفي   بي  از اي 
 فتگيي هياي تحلييل كن  از جمله نشيانه احساس نمي
 ).7( هستن 
از آنجا كه كا كنيان ر  هميه طي و  مموي  اطي   
متحمل تحليل  فتگي شغلي شيون  شيناخ عيواملي 
 فتگيي نقيش را ني ، يجيار و توطييه تحلييل كه ر  ا
طييايي را ر. زييرا كياهش اثير بخشيي و ه اهمي  بي 
 فتگيي كيه از تحلييل  افيايش غيب  از كا  ر  افراري
 يشغل يزرگ). طوون8شور (برن ، مشاه ه مي نج مي
اي شايع ر  حوزه به اشي و ر ميان خ وصيا  ي ي ه
كيه گرهيايي هيا اطي . ر ميانر  يرطينل بيما طيتان
كنني ، ميميور  از لحيا  فرطورگي شغلي  ا تجربه مي
جسماني، عاطفي و ذهني خسته هستن . اي  امر تيأثير 
اي بر كيفي مراقبي از بيميا  بير جياي ميي گسترره
گران بيه تي  يج احسياس اي كه ر مانگذا ر. به گونه
). 9( توانني  بيا بيميا  مواجيه شيون كنن  كه نميي مي
  كيه ني كناي بييان ميي م الييه ر  و هموا ان   حماني
اطي كيه  ييهيا از جمليه حرفيه  يما طيتان يمشاغل ب
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و فرطورگي شغلي ر  آن شيايع بيوره و  يزرگطوون
باش  كه اي مخر و چن  بي ي مياي  موضوع ي ي ه
انر ي و بازره كيا ي  شتوان  با افيايش غيب ، كاهمي
به اف  كيفي  مراقب  از بيما ان منجر گررر. با توجه 
، شيغلي بير عملويرر فيرر  يزرگبه اثرات منفي طوون
ييشيگيري از وقيوع ايي  طين  م از اهميي خاصيي 
 ).11باش  (برخو را  مي
اي  يژوهش طيي بر آن ش ه اط تا بيا بر طيي  ر   
زرگي ر  مسير ييشرف  شغلي و تحلييل  اب ه طوون
رانشگاه عليوم  يآموزش يهاما طتاني فتگي كا كنان ب
ال م ر  ش ه، ؤضم  ياطخگويي به ط كرمان يييشو
 فتگيي و طيوون  اهوا هايي ر  جه كاهش تحليل
 .  گرررزرگي ر  مسير ييشرف شغلي آنان ا ائه 
 
 هاروشمواد و 
 -توصيييفي  ،اي مق يييييييژوهش حاضيير م اليييه   
 يهيا ما طيتان ير  ب 1931تحليلي اط  كيه ر  طيال 
ه گرفتي رانشگاه علوم ييشوي كرمان صيو ت  يآموزش
  ي اب ييه بيي ييييژوهش، بر طيي  ييياطيي . هيي  ا
 يهيا ما طيتان ي فتگي كا كنان بزرگي با تحليلطوون
كرمان بيوره اطي .  ير  رانشگاه علوم ييشو يآموزش
 يو ميال  يارا  يهيا يژوهش كا كنان بخش  يجاميه ا
كرميان  يرانشگاه علوم ييشو يآموزش يهاما طتانيب
) كيه شيامل يبهشيت   يو شيه   يو ، باهنر، شفاي(افضل
ييژوهش از   يي باشين ، بيوره اطي . ر  ا ينفر م 159
اطتفاره ش ه اطي . حجيم نمونيه  ياطبقه يريگنمونه
 يبيرا  هبير اطياس فرميول حجيم نموني  يين ازيمو ر ن
) 11( يبر اطاس م اليات قبلي  rو با فرض  يهمبستگ
نيوع  ير ص  و خ ا 5نوع اول  يو خ ا 1/2برابر با 
نفير شي .  172كه برابر با  محاطبه ش ر ص   11روم 
 ها رطشنامهيي ن ارن بازيسوان يام كه  ييبا توجه به ا
كيه   يي گرر عييرطشنامه توز 113وجور راش ، تي ار 
قيرا   يشي  و ميو ر بر طي  ليي مها توهمه يرطشنامه
 گرفتن .
هيا، بيا اخيذ راره يانجيام تحقيي  و گيررآو  جه   
نييان نامييه از رانشييگاه، بييه هيير يييک از كا ك ميرفييي
 اي نييتوضيحاتي ييرامون تحقي  راره ش  و يرطشنامه
نامه نييي بييان شي . به آنان راره و نحوه توميل يرطشي 
ضم  اي  كه ر با ه محرمانه بورن كاميل اطشعيات و 
ع م قي  نام و نام خانوارگي به آنان اطمينان كامل راره 
افيرار بيه نتيايج  يمن ر  صو ت عشقه  يش . همچن
ان اطمينان راره ش  كه نتايج يس از تجييه تحقي  به آن
آنان ا طال خواه  شي . ايي   يو تحليل اطشعات برا
و رقي افيرار ر   يكيا  بيا هي  افييايش همويا 
طينجش  يم اليه برا  يگويي انجام گرف . ر  اياطخ
از رو يرطشنامه اطتفاره ش ه اط ، يرطشينامه  رهايمتغ
طيوون ال بيور كيه ميييان ؤطي  51زرگي شامل طوون
اي (از طنج  و بيه صيو ت شيش گيينيه زرگي  ا مي
). 8( موافقم تا كامش  مخالفم) طراحي ش ه اط كامش 
  يرطشينامه تحلييل  فتگيي ب يا اقتبياس از يرطشينامه  
ال و بيه صيو ت ؤطي  12از  noskcaJ  و  hcalsaM
اي ليورت (از خيلي كم تا خيليي ر جه 5يک مقياس 
لفيه ؤم 8تيا  1ارت ؤط. )21( اط  زيار) تشويل ش ه
لفيه كياهش ؤم 41تا  9 ،يو جسمان يعاطف يفرطورگ
 يهيا يژگي يشي ن از و  يلفه تهؤم 12تا  51عملورر و 
  يي ). ا31( رهني ي ا مو ر طنجش قرا  مي  يتيشخ 
اطيتفاره قيرا   مو ر يقبل يهاها ر  يژوهشيرطشنامه
  ييي أو متخ  يان ت   يها توطط اطاتآن ييگرفته؛  وا
 بيهيا محاطيبه شي  كيه ضير آن ييايي ياش ه اط و 
 78برابير  يزرگي يرطشنامه طوون يكرونباخ برا يآلفا
 19برابير  ي فتگي ليييرطشينامه تحل ير صي  و بيرا
 يژوهش ح اكرر و ح اقل   ي). ر  ا31،8( ر ص  بور
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به ترتيب برابير  يزرگي  طوونبُ  ميانگي  امتيازات ر
 ،باشي يم 1و  5برابر  ي فتگليي  تحلو ر  بُ 1و  6با 
لذا با توجه به م اليات صو ت گرفته و نظير اطياتي ، 
و  يزرگي به عنوان ح  متوطيط طيوون  3مق ا  ع ري
ر  ايي   ي فتگليبه عنوان ح  متوطط تحل 2/5مق ا  
 م اليه ر  نظر گرفته ش ه اط . 
ها هاي اطتخراج ش ه از يرطشنامهيررازش راره يبرا  
هيياي آمييا  و  وش 91نسييخه  SSPSافيييا  از نييرم
توصيفي (ميانگي ، انحرا  ميييا ) و آميا  اطيتنباطي 
)tset-t، AVONA رطيون، يي يهمبستگ يها(آزمون
 اطتفاره گرري . 
 
 جینتا
 يهيا ما طتانينفر از كا كنان ب 113ر  يژوهش حاضر 
 يكرميان ميو ر بر طي  يرانشگاه علوم ييشو يآموزش
 کيي ت رموگرافاطشعا يفراوان عيان  كه توزقرا  گرفته
 2نشيان راره شي ه اطي . جي ول  1ها ر  ج ول آن
لفيه ؤو م ي فتگ ليتحل ،يزرگميانگي  امتيازات طوون
رهي . نشيان ميي  لييه آن  ا ر  نمونيه ميو ر م ا  يها
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 1 52 کارشناس ارشد
 99 33 12-19 سن
 13 395 59-13
 15 15 53-15
 3 25 15بالاتر از
 59 315 5کمتر از  سابقه خدمت
 52 31 15تا  5
 92 11 12تا  55
 52 31  12بیشتر از
 بیمارستان
 متغیر
 کل شفا شهید بهشتی باهنر افضلی پور
انحراف  میانگین
 معیار
انحراف  میانگین
 معیار
انحراف  میانگین
 معیار
انحراف  میانگین
 معیار
 انحراف میانگین
 معیار
  1/51  9/25  1/111  9/31  1/115  9/39  1/111  9/15  1/311  9/53 سکون زدگی
  1/13  2/53  1/131  2/93  1/111  2/99  1/551  2/93  1/1151  2/53 تحلیل رفتگی
  1/11  2/1  1/511  2/51  1/555  2/11  1/131  2/11  1/111  2/91  و جسمانی عاطفی فرسودگی
  1/91  2/9  1/511  2/29  1/115  2/12  1/111  2/19  1/511  2/33  عملکرد کاهش
  1/31 2  1/111  2/91  1/131  5/11  1/111  5/13  1/155  2/11  شخصیتی هایتهی شدن از ویژگی
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مشيخص اطي ميييان 2كيه از جي ول  طيو هميان
 طي . ر  حيالي ا بار زرگي ر  اي  م اليه نسبتا طوون
فتگي ر  نمونه مو ر م اليه ر  حي  كه مييان تحليل  
 و ا تباط بي  همبستگي مييان 3 ولج متوطط اط . 
 3رهي . جي ول هاي مو ر م اليه  ا نشان ميشاخص
شي ن از  يتهي   ها به جيي ريره  كه همه متغينشان م
 يمين يهمبستگ يزرگطوون با يتيشخ  يهايژگيو
 يهمبسيتگ  بيآزمون ضير  جينتا  يرا ن . همچن يرا 
و  يعياطف  يو فرطورگ ي فتگليره  كه تحلينشان م
را ني .  يزرگ ا با طوون يهمبستگ  يشتريب يمانجس
بيا  ي فتگي  ليي و تحل يگزرطوون  ي اب ه ب 4ج ول 
 ره .يم اليه  ا نشان م مو ر کيرموگراف يرهايمتغ
  
  های تحلیل رفتگی و سکون زدگینتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی میان نمره مؤلفه :3جدول
 متغیر                                       
    متغیرها
 سکون زدگی
 eulaV-P )rضریب همبستگی(
 >1/511 1/113 تحلیل رفتگی
 >1/511 1/153 جسمانیو عاطفی فرسودگی
 >1/511 1/552 عملکرد کاهش
 1/511 1/151 شخصیتی هایتهی شدن از ویژگی
 
ا تباط مشخ ات رموگرافيک افرار مو ر م اليه با 
نشان راره  4تگي ر  ج ول  فزرگي و تحليلطوون
 ون ي  طويطو  كه مشخص اط بي ش ه اط . همان
 
 
 فتگي با زرگي با ط  و تح يشت و بي  تحليل
متغيرهاي ط ، تح يشت و طابقه خ م   اب ه 
 را  وجور را ر. ميني
 
 رابطه بین سکون زدگی و تحلیل رفتگی با متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه : 3 جدول
  رفتگیتحلیل زدگیسکون متغیر
 eulaV-P  ارانحراف معی میانگین eulaV-P انحراف معیار میانگین تعداد
   1/313  2/39  >1/511  1/951  9/52 33 12-19 سن
  1/521  1/555  2/13  1/131  9/51 395 59-13
  1/219  2/59  5/521  9/93 15 53-15
  1/133  2/25  1/393  9/13 25 15بالاتر از
  1/115  1/313  2/93  1/533  1/391  9/15 195  ردم جنسیت
   1/133  2/39  1/111  9/33 115 زن
   1/913  2/95  >1/511  1/121  9/33 91 دیپلم تحصیلات
  >1/511  1/515  2/15  1/351  3/11 11 کاردانی
  1/993  2/12  1/531  9/59 395 کارشناسی
  1/113  2/31  1/313  9/95 52 کارشناسی ارشد
  1/531  1/333  2/19  1/935  1/235  9/93 315 5کمتر از   متسابقه خد
   1/313  2/13  1/931  9/13 11 15تا  5
  1/115  2/25  1/111  9/15 31   12تا  55
  1/123  2/19  1/591  9/11 31  12بیشتر از
 
 بحث
نتايج حاصل از اي  م اليه نشان رار كه مييان طوون  
ط . ا بار ه نسبتا هاي مو ر م اليزرگي ر  بيما طتان
 فتگي ر  نمونه مو ر م اليه ر  همچني  مييان تحليل
  فتگيهاي تحليللفهؤح  متوطط بور. هر يک از م
(فرطورگي عاطفي و جسماني، كاهش عملورر و تهي 
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هاي شخ يتي) نيي ر  ح  متوطط ش ن از ويژگي
يژوهش حاضر مشابه م اليه صو ت بورن . نتايج 
بور كه ر  اي  يژوهش نيي  گرفته توطط شجاعي
زرگي نام لو  ا زيابي ش ه و مييان وضيي  طوون
. همچني  )8(  فتگي م لو  بيان ش ه اط تحليل
نشان رار  نژارنتايج م اليه صو ت گرفته توطط و ري
 فتگي ر ص  افرار از نظر تحليل 1/33كه بيش از 
 .)11( ان شغلي ر  كليه ابيار ر  ح  بار قرا  راشته
هاي يژوهش حاضر ر  بر طي آزمون يافته  
متغير   ها به جيهمبستگي نشان رار كه همه متغير
زرگي هاي شخ يتي با طوونتهي ش ن از ويژگي
ر  م اليه شجاعي نيي  اب ه  .را  راشتن  اب ه ميني
هاي آن نيي لفهؤ فتگي و مزرگي با تحليلبي  طوون
اي  م اليه نيي مو ر بر طي قرا  گرفته اط كه نتايج 
زرگي و هر يک از اي  نشان رار كه بي  طوون
 كه تقريبا ) 8(را ي وجور را ر ها  اب ه مينيلفهؤم
يو  نيي مشابه م اليه حاضر بوره اط . صالحي و علي
زرگي و  وحيه كا ي ر  م اليه خور  اب ه بي  طوون
ان  كه نتايج اي  كا كنان  ا مو ر ا زيابي قرا  راره
يه نشان راره اط  كه بي  اي  رو متغير  اب ه م ال
 ). 31را ي وجور را ر (ميني
زرگي با ط  و ر  م اليه حاضر همچني  بي  طوون  
 فتگي با متغيرهاي ط ، تح يشت و بي  تحليل
را  وجور تح يشت و طابقه خ م   اب ه ميني
راش  كه نتايج اي  م اليه مشابه م اليه صو ت 
 . )8( عي بوره اط گرفته توطط شجا
زرگي و م اليه حاضر نشان رار كه بي  طوون  
هاي آموزشي  فتگي ر  بي  كا كنان بيما طتانتحليل
زرگي ر  كرمان  اب ه مينارا ي وجور راش و طوون
ها افرار منتج به تحليل  فت  و فرطوره ش ن بيشتر آن
ين  شغلي از يک آزرگي ر  فرش ه اط . طوون
  و از جهتي ريگر ناشي از عوامل جه   واني اط
باش . نوته محي ي و تيامل بي  فرر و طازمان مي
كه اي  مقوله ر  جاميه يا جواميي خاص  ريگر اي 
المللي كه محيط اي اط بي شور و ي ي همح ور نمي
گيرر. هاي مختل  شغلي و طازماني  ا ر  بر مي
زرگي ر  نشان رار كه طوون zednanreFم اليه 
ها بوره كه منجر به اي شايع ر  طازمانقع ي ي هوا
اي ر  كا كنان گرري ه و بر ايجار ميضشت  وحيه
). ع م بهره 41( گذا رها اثر ميو ي طازمانبهره
گيري از همه توان و اطتي ارهاي بالقوه فرر ر  انجام 
ل گرفتا  آم ن افرار يرارن وظاي  شغلي يوي از رر
.  فتگي شغلي اط تحليل زرگي وبه اختشل طوون
 فتگي شغلي، يوي ريگر از عوامل بروز تحليل
هاي فرر با توقياتي كه همساني تواناييناهماهنگي و نا
ه بنابراي  هر چه مييان ب. باش  ور مياز او مي
هاي فرر بيشتر باش  احتمال تحليل كا گيري مها ت
ر  اثر كاهش اي  عامل به عنوان .  فتگي كمتر اط 
زرگي، فرر اطتي ار ي از عوامل بالقوه طوونيو
ر  تحقي   .به تحليل  فتگي را ر  بيشتري براي ابتش
 فتگي و تنوع مها ت يو  نيي بي  تحليلن رالله
چه تنوع  ييني هر. كا كنان  اب ه مرب  وجور راش 
 فتگي ر  فرر ها بيشتر باش  احتمال تحليلمها ت
كه ر  طازمان  . تحقيقي)51( كمتر اط  و برعوس
هاي مالي بريتانيا  وي م يران مياني انجام ش ه بور 
كه قرا  گرفت  افرار ر  ناحيه طوون موجب  رارنشان 
ها انگييه خور  ا از رط  ب هن  و ش ه اط  كه آن
). بنابراي  م يران 61( كاهش ياب  آنان ضاي  شغلي 
ها و متخ  ان م يري  منابع انساني بايستي طازمان
كمک به كا كنان ر  ايجار انگييه به منظو  جه  
اق امات رزم  ا  آنانتحق  اه ا  مسير ترقي شغلي 
انجام رهن . از اي  طري  مييان وفارا ي كا كنان به 
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باج ناييم ،شيايفا نامزاطه رارفا يگروطرف و يياج
 ش وري نامزاط  ر روجوم ياهرا يتطا و شهاك
يم باي (17.) 
   اطاطا  يقحت  ر زهنيمياه مولع يعامتجا هب ليلر 
نآ هك ناسنااه و  اتف  نآاه ر وم ثحب و يط رب 
يم شاب اب  يرو حمياه يبي امش هجاوم  . طا زا
 يرو حميم رضاح شهوژي ياه روجو م ع هب ناوت
نووط تايلا م نام ر و  شا هب شخب  ر يگرز
 ناوما  ش ثعاب عوضوم  يا هك رومن ه اشا ناريا
 هسياقم. شابن  و قم رگشهوژي يارب 
 
 هجیتنیریگ 
نووط ثحبنامزاط  ر يگرز کي يزورما ياه
هرهب شهاك ثعاب هك طا يطاطا لضيم و رارفا ي و
نامزاطيم اهنامزاط ناري م .روش يريبا ت  ياب اه
 و ييا اك يطاطا ياه اوها  زا هرافتطا اب و ه يشي نا
ركا ح هب ا  روخ يناسنا يورين يشخبرثا . نناط  ر
نامزاط يياه  ياربنووط زا اه و يلغش يگرز
ليلحت نآ بقايتميم يلغش يگتف  و اه اوها  زا ناوت
يژتارتطات اهم ناييم شيايفا ، ننام يياه يلغش ياه
 نامز همانرب ، م خ  مض شزومآ  يرط زا نانك اك
  ر  ايتخا و  ك اشم شيايفا ،  ينم ي اك
ميم تررك ميهط ،ي يلك ياه ،روط  ر نانك اك ن
 نانك اك ن ناطانش ،ررولمع يانبم رب ي قن  خارري
نآ هب شاراي يا عا و هتسياش  ر ناگمه رظن  ر اه
ينغ و نامزاط.ررك هرافتطا لغش يزاط 
  
 ینادردق و رکشت 
 يمامت زا ا  روخ ينار  ق و روشت لامك ناگ نسيون
 ي اومه رضاح شهوژي ماجنا  ر هك ناگ ننك  كرش
تشارهيم مشعا ، نا. ن ار 
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The Relationship between Career Plateau and Job Burnout among 
Employees of Teaching Hospitals Affiliated to Kerman University of 
Medical Sciences, 2012 
 
, Nadia 3, Saeed Mirzaei3Sajad Khosravi, 2, Mohammad Reza Amiresmaili1Malikeh Beheshtifar
3Oroomiei  
 
Abstract 
Background: Workforce reaches the plateau in its career after which job promotion is less 
probable.The present study aimed to study the relationship between career plateau and job 
burnout among employees of teaching hospitals affiliated to Kerman University of Medical 
Sciences. 
Methods: The present research was a cross-sectional study carried out in 2012. The statistical 
population was the financial and administrative workers of teaching hospitals affiliated to 
Kerman University of Medical Sciences. Sampling was done through the stratified appraoch. 
Data collection was done through questionnaires on career plateau and job burnout that their 
validity and relieability had already been confirmed. Data analysis was carried out using 
descriptive and inferential statistics (Pearson correlation, ANOVA, t-test) through SPSS19. 
Results: Career plateau rate was relatively high, while the rate of job burnout and its 
components were moderate. There was a significant correlation (r= 0.408) between career 
plateau and job burnout (P<0.001). The results also show that career plateau and job burnout 
are significantly related with employees age group, their educational degree and work 
experience. 
Conclusions: Regarding the high rate of career plateau in this study, hospital administrators 
should recruit basic strategies such as education, structural flexibility, identification of 
competent staff, job enrichment and motivation to maximize the efficiency and effectiveness 
of their human resources. 
Keywords: Career Plateau, Job Burnout, Hospital 
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